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Сиішге гевиїїргезепгесі п огтаї зкіп Йога апсі Ог(+) §гоууіЬ. ТЬе 
раїіепіздаз асітіпізіегесі адіїЬ сіргоЯохасіп апсі огпісіагоіе апіі- 
Ьіоіісз аз тей ісаі ігеаїтеп і апсі с1і8сЬаг§есІ. ТЬе зиіигез «еге 
Іакеп тоіїїоиі апу сотріісаііопз оп іЬе 7іьроз1орега1іуе сіау.
Сопсіизіоп: Аз а гезиіі, сіехріїе Ьеіпд гаге іп ІЬе репіз, рііо- 
пісіаі зіпиз зЬоиІсі Ье сотісіегесі аз а ргіогіїу іп райєпіз ргезепі- 
іп§вдііЬ сотріаіп із оїшоипсі, 3№е11іп§, зесгеїіоп, апсі ІЬе Ігеаі- 
т е п і  оГ раїіепіз зЬоиісі Ье ріаппесі апсі регїогтесі іп а зЬогІ 
І іт е
ТеасИіпд апсі Ьеагпіпд 
ЗигдісаІ ЗкіІІ
МЬо їоок Ше зигдегу їго т  їЬе СНіпезе гезісіепїз 
апсі Ііо\м іо сотрепзаїе Ш ет
\Л/апд 2Иіїеі, М.й.
Соггезроіи1іп§ іо: Ог. №ап§ 2Ьіїеі, Е та іІ: гЬі'ГєіІ 973@ 126. 
с о т ,  О е р а гіте п і оТ НераїоЬІІІагу, Рапсгеаїіс апсі М іпітаІІу 
Іпуазіуе Зигдегу, ІпїегпаііопаІ Соорегаїіоп Р е р а ііте п і, 2Ье- 
ііапд РгоуіпсіаІ Реоріе’з НозріїаІ, 131Н РІоог, 1зі: Ьиіїсііпд, 158 
Зїіапдїапд ПоасІ, ХіасИепд Оізігісі, НапдгЬои, СИІпа 310014
ОЬ)Єсііує: То ехріоге ІЬе геазопз ЬеЬ і псі іЬе рЬепотепа 
іЬаІ іЬе зиг§іса1 Ігаіпіп§ іп СЬіпа І8 Гаг їго т  Ьеіп§ ге^иіаіесі апсі 
зиїйсіепі апсі Іо ргоуісіе а роззіЬіе зоїиііоп.
МеіЬосІз: ТЬе геабопк тееге апаіугесі їго т  діїїегепі ап§1е8, 
ІЬе гевісіепі'з 8Ісіе, іЬе аПепсіт^’з зісіе, ІЬе ЬозріїаГз зісіе апсі 
іЬе раїіепі’з зісіе. Аіі іЬе роззіЬІе гооі адеге сіізсизвесі апсі с о т ­
рагесі \уііЬ іЬе Ігаіпіп§ зу зіе т  іп ІЬе Ш А. ТЬе ассогс1іп§ зоїи- 
ііоп т а з  іпігосіисесі.
Кезиііз: ТІїе сиггепі СЬіпе8е зиг§іса1 (гаіпіп^ зу з іе т  із (аг 
£гот Ьеіп§ зиїйсіепі Іо ргоуісіе ІЬе гезісіепі епои§Ь ехрозиге їог 
зиг§іса1 Ігаіпіп§, ІЬе зіти іаііоп  зузіет, іЬои§Ь зйіі а Іоі ІЬе Ье 
ассотрНзЬесі, із ап аііегпаїіуе сЬоісе.
Сопсіизіопз: 8иг§ісаі гезісіепіз зЬоиісі Ье раісі т о г е  аИепсІ- 
іп§ їог іЬеіг Ьапсі оп Ігаіпіп§, іЬе зітиіаііоп зу зіет  т а у  ЬеПег 
т е е і  їЬе Ьазіс ^е^иі^ешеп^8 іп а заГе апсі еіїесїіуе вдау.
МСЮЕРМ М ЕТН005 ОР РВЄ^IСТIN^ ТНЕ 
ЗТАРТ ОР ТНЕ ВЕССІІВЕМТ НЕМОВВНАСЕ
Тго їіто у КгузИеп У.Р.
Опергореігоузк тесіісаі асасіету, сіерагітепі оТ депегаї 
зигдегу, ІІкгаіпе
8іигіу: С отріех  оЬзегуаііоп о і 143 рагіепіз вдіїЬ Ьіеесііпд 
^азіго Йиосіепаї иісег тоЬісЬ адеге оп Ігеаїтепі іп іЬе сепіге о£ 
§азІгос1иосіепа1 Ьіеейіпдз оГ сіїу сііпісаі етег§епсу Ьозріїаі тоаз 
сопсіисіесі.
М аїегіаіз апсі гезеагсН МеіЬосіз: Оп іЬе іЬігсі сіау шаз 
Іакеп Ьіорзу оГ ти сои з о і зїотасЬ  апсі Йиосіепит із саггіесі оиі 
пеаг іЬе агеа ої іЬе сіеГесІ (1-1.5 т т ) .  АЙег Л аі іттипоЬізШ - 
сЬетісаІ гезеагсЬ із саггіесі оиі Іо сіейпе іЬе асйуііу оГ іпсіис- 
іЬіе N0-8)011^1380 изіп§ Зсагреііі шеіЬосі . ТЬе ієуєі о£ асїіу- 
ііу ої іпсіисіЬІе МО-зупЙіазе із сіейпесі Ьу іЬе а т о ш ії ої сеііз, 
раіпіесі іп Ьіие іп іЬе Йеісі ої уіевд ої а тісгозсоре. Ні§Ь гізк ої 
ЬетоггЬаде геіарзе із йеіегтіпесі Ьу Йіе ргезепсе ої т о г е  ГЇіап 
5 сеііз соїогесі іп Ьіме иісЬіп Йіе ЯеМ ої сЬе уіеіл/. ТЬе сЬагасСег 
оїЬасІегіаі зетіпайоп  регіиісегозіз агеа £о!сі аЬоиІ Ьі§Ь гізк їог
геіарзіп§ ЬетоггЬа§е І8 8ЄІ іп сазе ієуєі ої т ісгоогдап ізтз ої 
Іуре ИеЬзіеІІа рпеитопіае апсі Зігеріососсиз Ь-Ьаето1іІіси8 
аге ргезепі іп Ьіорзу та(егіаІ8 іп (Ье ато и п і ої оуєг 106 - 107. 
Оп ІЬе Іїіігсі дау ої зіау іп ІЬе Ьозріїаі іЬе раїіепі І ргезсгіЬесі 
гереаіесі сіеїіпіііоп ої ієуєі ої зІаЬіе теїаЬоІіІез ої N 0 іп Ьіоосі 
зеги т ассогсііп§ Іо {Ье теїЬосі оіо^у тем іопесі аЬоуе. ТЬе 
Ьі§Ь гізк ої геіарзіп§ ЬетоггЬа§е із сіейпесі изіп§ ІЬе їоііош- 
іп§ сгіїегіа: ії (Ье ієуєі ої з4аЬіе те4аЬоіі(е8 N 0 іпсгеазез 70% 
апсі то ге  сотрагесі вдіїЬ їЬе ргєуіоиз - Ьі§Ь ієуєі; іоуу ієуєі 
ої геіарзіпд ЬетоггЬаде - ії ІЬе ієуєі ої зІаЬІе теІаЬоііІез N 0 
іпсгеабєз поі то ге  іЬап 35-70% сотрагесі Іо ІЬе ргєуіоиз опе; 
аЬзєпсе ої геїарзіпд ЬетоггЬаде - ії ієуєі ої зІаЬІе теїаЬоІіІез 
N 0  іпсгеазез Іезз Л ап 35% сотрагесі Іо ГЇіе ргєуіоиз ієуєі.
Кезиіі: ТЬе арріісаїіоп ої Іііе ргезепі теїЬосі ої дейпіп§ 
іЬе гізк їог зіотасЬ-іпІезІіпаі гєіарзіп§ ЬетоггЬа§е ої иісегоиз 
§епезі8 сап Ье изесі іп сопсіііюпз ої а іт о з і  еасЬ тесіісаі езІаЬ- 
ІізЬтепІ, ії йое5 поі гєдиіге ехрепзіуе апсі зорЬізІісаІєсі е^шр- 
т е п і  апсі зресіаіігесі Ігаіпесі регзоппеі. Ні§Ь ргесізіоп ої Йіа§- 
П05ІІС8, гарісі гєзиіі(\уііЬіп 3 Ьоигз) апсі 1о\у ргісе аге зідпійсапі 
іп ііз арріісаііоп їог зсгеепіп§ раїіепіз \уііЬ зЮтасЬ-іпІЄ8Ііпа1 
ЬєтоггЬа§ез ої иісегоиз §епе8Із.
Сопсіизіоп: Арріісаііоп ої ІЬе изесі (есЬпідиез Ьаз аііотеей 
Іо іошег питЬег гесиггепі Ь1еєсііп§ їго т  10, 5% Іо 4, 2%
З Е ^ І Т М Т У  ої 18 Р-РйС РЕТ іп ЕУДШАТІСМ ої 
ЗОИТАВУ РІЛ.МОМАВУ N О ^^^Е 8
РАРІЗЕ УІЬМА2 , СУМ СОР ТА5Т Е 1Ш ,  ІЬНАМ ЕСЕ, 
ЗЕРйАР У 0 РМА2
5Е1.СІІК ^NIVЕРІ8IТУ РЕРАРТМЕМТ ОР СЕМЕРАЬ 
ЗІІРЮЕВУ
Іпігосіисііоп: ТЬе зоіііагу риїтопагу посіиіе (8РК) т а у  Ье 
ап еагіу зі§п ої іип§ сапсег. Оие Іо іЬе сііїйсиїїіез ої гасііо1о§і- 
саі іта§іпд ІесЬпіциез іп сііїїегепііайоп ої Ьепі§п/та1і§папІ 
пойи1е8, їипсііопаї іта§іп§ іесЬпідиез ііке 18 Р-РБС РЕТ аге 
^е^иігесі іп раїіепіз сііа§позес1 \уііЬ 8РN. ТЬе а і т  ої іЬіз зіисіу 
теаз іЬе еуаіиаііоп ої ІЬе гоіе ої 18 Р-РБО РЕТ іп сііїїегепііаііоп 
о ї та1і§папі/Ьепі§п 8РN Ьу з о т е  сЬагасІегізІіс йпсііпдз іп 18 
Р-РИС РЕТ. Могєоуєг, а т о п §  ІЬе посіиіез иаіЬ ЬізІораЙіо1о§і- 
саііу сііа§позес1 аз Ьєпі§п, та1і§папІ ог тє іазіаііс , ІЬе 8ЦУтах 
апсі Ноипзйеісі Ііпііз (Н11) ої 18 Р-РБС РЕТ іта§іп§ «е ге  аізо 
аітесі Іо Ье сотрагесі Іо аззезз іЬе гоіе о ї 18 Р-РБС РЕТ іп сііз- 
сгітіпаїіоп ої таіідпапі/Ьєпі§п 8РМ.
Маїегіаі апсі МеіЬосІз: А топ §  іЬе раїіепіз еуаіиаіесі тоііЬ 
РЕТ-СТ вдіїЬ ІЬе рге-сііаріозіз ої риїтопагу пойиіе ог поп- 
риїтопагу таїір іап сіез, іп Копуа Ііпіуеш іу М єгат Мєсіісаі 
8сЬоо1 Кисіеаг Месіісіпе Оерагітепі, 241 раїіепіз (167 та їе , 
74 їета їє ) сііа§позесі \уііЬ риїтопагу посіиіе шеге епгоііесі іп 
ІЬе зіисіу. Іп уізиаі еуаіиайоп ої РЕТ-СТ ої аіі райєпіз, іЬегє \уаз 
опіу опе посіиіе іп Іипд рагепсЬута. ТЬе сііатєіег іп с т ,  іоса- 
Ііоп аз сепігаї ог регірЬегаІ, гедиіагіїу ої Ьогсіегз, ргезепсе ої 
саісійсайоп апй НІІ апсі М а х іт и т  зіапсіагсіігесі иріакє уаіиез 
(ЗЦУтах) уаіиез т і Ь  ^иап^і^а^ІVе апаїузіз ої аіі посіиіез №аз 
гесогсіесі. ТЬе ЬізІораіЬоіодісаІ еуаіиаііоп ої посіиіез » а з  241 
райєпіз апй іЬеу тоеге аізо гесогсіесі.
Кезиііз: Іп сотрагізоп о їт е а п  ЗЦУтахуаіиез іп гедапіз Іо 
іЬе сЬагасІегізІіс Йпсііпдз ої посіиіез іп 18 Р-ЕБО РЕТ, ІЬе т е а п  
ЗЦУтах уаіие ої раїіепіз « а з  віаіізіісаііу зі§пійсап11у Ьі§Ьег іп 
раїіепіз \уііЬ іЬе посіиіе сііатеїег >1ст , сепігаїїу Іосаіесі посі­
иіез, ог пойиіез \уііЬ ігге§и1аг Ьогсіегз.
Сопсіизіоп: Іп та1і§папі/Ьепі§п сіііїегепііаііоп ої зоїі- 
Іагу риїтопагу посіиіез тоііЬ іЬе сііатеїег ої Ьі§Ьег Йіап 1 с т ,
Зргіп^ег СС5 & Е88 2015 8241
